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Synergy In-Line Skates And Cafe 
Company (SISCO) 
Lot 3.60, Level 3, Plaza Alam Sentral 
Seksyen 14 
40000 Shah Alam 
Selangor Darul Ehsan 
Prof. Madya Dr. Halimaton bt. Khalid 
Faculty Of Office Management And Technology 
Universiti Teknologi Mara 
40450 Shah Alam 
Selangor Darul Ehsan 
28 August 2001 
Madam 
SUBMISSION OF BUSINESS PLAN 
Regarding to the above matter, the Business Plan was prepared by the following names: 
1. MohdAfendybinMd. Yazim 98119333 
Z^^Ms^M&bmMahat 98119301 
3. Abdullah bin Yusof 98118815 
4. NazribinMohd. Iskah 98119406 
5. Mohd. Zool Hilmi bin Raup 98119365 
2. We believe that the preparation of this Business Plan has fulfilled the requirements of 
the subject of Basic Entrepreneurship (ETR 300), which it is important to all students 
to analyze business opportunities in Malaysia. 
3. Therefore, we would like to take this opportunity to express our deepest appreciation 
to those who have contributed to the successful of this Business Plan. 
Thank you. 
Yours sincerely 
M0W9. AFENDY MD. YAZIM 
General Manager 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
40450 Shah Alam Tel : 03-55164230/4234/3038 





KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN 
Kebenaran Untuk Mendapatkan Maklumat 
Pelajar berikut adalah daripada Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat, Universiti Teknologi 









Beliau perlu mendapatkan maklumat untuk membantu beliau menyediakan Rancangan 
Perniagaan (Business Plan) untuk kursus Asas Keusahawanan (ETR 300). 
Sehubungan dengan itu, kami amat menghargai sekiranya tuan/puan dapat membantu beliau 
dengan memberi maklumat yang diperlukan. Maklumat yang diperolehi hanya akan digunakan 
untuk tujuan akademik dalam menyediakan Rancangan Perniagaan bagi kursus ini dan bukan 
untuk bacaan awam. 
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Pelajar berikut adalah daripada Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat, Universiti Teknologi 









Beliau perlu mendapatkan maklumat untuk membantu beliau menyediakan Rancangan 
Perniagaan (Business Plan) untuk kursus Asas Keusahawanan (ETR 300). 
Sehubungan dengan itu, kami amat menghargai sekiranya tuan/puan dapat membantu beliau 
dengan memberi maklumat yang diperlukan. Maklumat yang diperolehi hanya akan digunakan 
untuk tujuan akademik dalam menyediakan Rancangan Perniagaan bagi kursus ini dan bukan 
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KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN 
Kebenaran Untuk Mendapatkan Maklumat 
Pelajar-pelajar berikut adalah daripada Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat, 
Universiti Teknologi MARA yang mengikuti Bahagian 06, program Diploma Pengurusan 






Nazri bin Mohd. Iskah 
Mohd. Zoolhilmi bin Raup 









Mereka perlu mendapatkan maklumat untuk membantu mereka menyediakan 
Rancangan Perniagaan (Business Plan) untuk kursus Asas Keusahawanan (ETR 300). 
Sehubungan dengan itu, kami amat menghargai sekiranya tuan/puan dapat membantu 
mereka dengan memberi maklumat yang diperlukan. Maklumat yang diperolehi hanya 
akan digunakan untuk tujuan akademik dalam menyediakan Rancangan Perniagaan bagi 
kursus ini dan bukan untuk bacaan awam. 
Terima kasih di atas kerjasama tuan/puan. 
Yang benar 
H A J ^ F T R U F I A H RAFIEE 
Ketua Program 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
